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1 En préalable à l’extension du parc d’activités Joffre, la fouille archéologique menée à
Holtzheim,  sur  deux  zones  d’un  peu  plus  de  15 000 m2 au  total,  a  livré  les  traces
d’occupations  humaines  de  plusieurs  périodes.  La  présence  de  nombreux  puits  de
datations variées indique que l’accès à l’eau a joué un rôle déterminant dans le choix
des implantations humaines à cet emplacement. Le site, divisé en deux fenêtres, est
installé au bord de la basse-terrasse de Lingolsheim, dominant de quelques mètres le lit
majeur de la Bruche.
2 Les  plus  anciennes  traces  découvertes  correspondent  à  celles  d’un  habitat  du
Néolithique ancien. Aucun bâtiment n’a pu être repéré, seuls les vestiges annexes sont
conservés, sous forme de fosses. Une zone de captage d’eau aménagée a également été
observée.
3 L’occupation du Néolithique récent est représentée quant à elle par des inhumations en
fosses  circulaires,  datées  par  radiocarbone  des  phases  Michelsberg  et  Munzingen.
Parmi les trois sépultures repérées, deux d’entre elles au moins correspondent au type
particulier des « tombes plurielles » ou « à étages », constituées de plusieurs défunts
superposés. L’un des individus les plus anciens était accompagné d’un vase globulaire
ainsi que d’une « poupée » en os, artefact relativement rare pour ces périodes.
4 Pour l’âge du Bronze, les vestiges mis au jour sont à caractère domestique. La transition
Bronze  ancien/Bronze  moyen  est  représentée  par  un  unique  puits,  tandis  que
l’occupation  du  Bronze  final  et/ou  du  Hallstatt  ancien  se  caractérise  par  plusieurs
fosses  et  structures  de  stockage  (silos  et  vase-silo).  Aucun  bâtiment  n’a  pu  être
identifié.
5 Les traces d’habitat de l’âge du Fer sont elles aussi constituées essentiellement de fosses
et de silos. Un fond de cabane avec niveau de circulation conservé a notamment livré
des pesons de métier à tisser, témoignage de la présence d’activités textiles. Hormis
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quelques indices du Hallstatt C-D1 et de La Tène finale, l’essentiel de l’occupation de
l’âge du Fer peut être daté entre le Hallstatt final et La Tène ancienne.
6 Le plus grand nombre de vestiges mis au jour correspond à l’Époque romaine,  plus
particulièrement  entre  le  Ier et  le  IIIe s.  de n. è.  On  se  trouve  visiblement  à
l’emplacement d’un établissement rural ou d’un hameau composé de plusieurs petites
unités d’habitation encloses. Les vestiges les plus marquants sont constitués par près de
dix  puits,  qui  ont  notamment  livré  des  éléments  lapidaires  et  dont  la  plupart  des
cuvelages étaient constitués de tonneaux réemployés. On note également la présence
de plusieurs caves, de fours, ainsi que d’un séchoir/fumoir. Une inhumation, dont la
datation aux Ier-IIIe s. a été confirmée par une datation 14C, a par ailleurs été découverte
dans une des caves, pratique inhabituelle pour la période romaine.
7 Enfin,  le  site  est  traversé  par  une  tranchée  militaire,  certainement  liée  à  des
aménagements de la première Guerre Mondiale venant renforcer le fort Joffre, élément
important de la ceinture fortifiée de Strasbourg, situé à 300 m au sud-est.
 
Fig. 1 – Plan phasé de la fouille
Levé : F. Basoge ; DAO : G. Pierrevelcin (Archéologie Alsace).
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